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Євро-2012-цієї події чекає не тільки вся Україна,а й вся Європа. Цей турнір є 
третьою за важливістю спортивною подією у світі, яка має виняткове значення для 
нашої країни. Проведення турніру в Україні означає можливий значний приплив 
зовнішніх та внутрішніх інвестицій у такі важливі галузі як будівництво, сферу послуг, 
зокрема туризм, а також у розширення транспортної інфраструктури. Це особливо 
необхідно у період економічного спаду та кризи. Крім того, у зв'язку із орієнтацією 
нашої держави на Європу, суттєвим є стратегічний аспект, який означає покращення 
репутації України у світовій спільноті. Тому необхідно дослідити усі аспекти даного 
явища, як позитивні, так і негативні. 
На підготовку до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 країни-
господарі витратили набагато більше грошей, ніж господарі попередніх турнірів.  
В Україні чемпіонат проходитиме у містах: Київ, Харків, Донецьк Львів.  
УЄФА планує отримати від турніру 1 млрд. 355 млн. євро. А дохід України за 
попередніми підрахунками від проведення чемпіонату складе близько 580 млн. євро. 
Те, що Євро призводить до зростання ВВП продемонстрували результати його 
проведення протягом минулих 10 років.  
Проведення Євро-2012 має кілька позитивних аспектів. 
Перший аспект - це дійсно красива, захоплююча спортивна подія. Маркетологи 
відводять континентальній футбольній першості третю позицію у рейтингу 
найважливіших спортивних подій сучасності - після Олімпійських ігор та футбольних 
чемпіонатів світу. Звідси і підвищена увага до проекту Євро, організація якого вперше 
була доручена представникам Східної Європи. 
Другий аспект - це інвестиційно-інфраструктурні перетворення, що відбулися в 
обох країнах.  
Євро2012 має великий різні сектори економіки. Даний чемпіонат став 
рятівником для будівельноїгалузі яка раніше перебувала в несприятливому становищі. 
Будівля споруд для чемпіонату частково зупинила зростання безробіття серед 
будівельників і зумовила повернення громадян, які виїхали з України на заробітки. В 
загальному, підготовка до Євро-2012 в Україні дала роботу 500 тисячам людей. 
Фактором, який істотно впливає на підготовку до проведення Євро-2012 є 
світова економічна криза, яка внесла корективи як у бюджет чемпіонату, так і в 
особливості його організації. 
Отже, у час економічного спаду, Євро-2012 дарує нам прекрасну можливість 
зміцнити міжнародний імідж країни, привабити закордонні та внутрішні інвестиції, 
розвивати існуючу та будувати нову інфраструктуру. Все це сприятиме нарощуванню 
економічної могутності держави. І, звичайно, Євро-2012 надасть величезний імпульс 
вітчизняному футболу. Достойна організація чемпіонат — питання національної 
гідності. Залишилося якісно реалізувати заплановане. Україна - країна з величезними 
можливостями. Євро-2012 - це найбільший проект, який можна реалізувати лише за 
співпраці усіх учасників організаційного процесу.  
